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Transkription: 1 Neroni [Iulio Caesari]
2 German[ici Caesaris filio]
3 [T]i(berii) Augusti di[vi f(ilii) nepoti]
4 - - - - - -
Übersetzung: Dem Nero Iulius Caesar, Sohn des Germanicus Caesar, Enkel des Tiberius, des Sohnes
des göttlichen Augustus.....
Kommentar: In Zeile 4 sind nur mehr die oberen Ansätze der Buchstaben erhalten.
Sprache: Latein
Gattung: Ehreninschrift
Beschreibung: Epistylbalken unten und rechts abgebrochen.




Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Vor 31 n. Chr. wegen der Nennung Nero Caesar.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Lapidario, Inv.Nr. 101
Konkordanzen: CIL 05, 00853
InscrAqu -01, 00435
IEAquil 00086
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